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l'lfl/nnr ,\f111/r11 /)r M11htl Vi111: 1 llt1111111 
1.0 l'ENDAll l.UAN 
Secara mudahnyu cb1rcnm mc bolch d1fuhumi whaga1 fahomun mclompou (al-ta1arrut) ynng 
bcrcanggoh dcngan ciri \\ :1'0llY).1h yang ndu dnlom .1jaran 1'1am 'cbagaunana yang dinyatakan 
dalam al-Quran dalom U)'tll 14), ' umh al-lloq.ir.1h. lo bcmmk~ud mclampau ba1asan 
kc~cdcrhanaan Dari 'c1:11 j,11Jnhny.1. J.. 011,cp 'mcl.1111p.1u' i111 d1cn1kun 'cbagoi kcccndcrungon 
sama ada don i.cgi pc1111J..1mn :1111111ingkah lttku J..c omh J.. .111011 i.ccam mclompuu ntuu kc amh kiri 
~ccur::i yung 111clamp.111 j ug.1 ( lhrah1111 S11h1h al-ll11dhml, 20 I .S: 124 ), In hcnnulu l111imnyu 
daripadu """ 1111111 I.in" pc1111J..11a11 J.. d11h,11111111/li l.111h yang kc11111d11111nya ditcrJclllahka11 da1:11n 
bcnlUI. 1111glrnh 1111.11. '" ' i111 11u:111p1111ya1 hc 111h 1111 11 11J.. 11rll)•I d11h1111 'cj11 r<1h 1, 111 111 y.111g bcrpunca 
dnnpadu 1111111culny.1 goln11g.111 chlrun dalt1111 1\1,1111 mill! Kh,1wanJ y.111i; mcmbawn foh11mt111 
lllkfir dalam 111a,ynmJ..n1 ), Jam. d1 111.11111 land.t,,lll kcfnht1111an int okhirnyn mcmunculknn 
1indoknn-1111dJkn11 gnna~ d.tlnm m:" ) amJ..at J, lum , cJ11ngi;.1 mcngorb.tnkan J..huhfuh 1'lnm 
~cnd1ri 1111111 St11d1na 'Ali hm J\111 I .11th . J\ n1.m1 foham1111 i.u111Nt111:! yang d1bawn iulah 1 ~11111kfir 
yang 111u11c11I ' crcntnk. mnl.1hnn 'cmng dcngan kcmunc11lun fuhnrnnn ck'1rc111i,111c 11u '>cnd1ri 
yang 111cngh11,1lkun nncnm.111 J.. cp.1tln kc,cJ:1111nt.1n dun kc'CJahtcmun m11\y11mku1 l' lnm di 
~cpnnjang /Jnt.111 Kc1111111c111:111 itcmJ..mt Kh.111 11111 yi1111t 11111dnh 111c11 1tkt1tirkn11 ~c,a11m 1111 1111 
l\ lam. y.1n1t d"11,111t dcnlt.111 kc1111111c11l.111 gcr.1J.. :111 al - I :ti.fir \\ .1 .tl-1 ltJnth d1 l 1111ur rcn1t11h 11.111 
kini dtkcmb;ingJ..an lugt olc:h i;cml.nn Dac'h 111u11 IS J..c ,cJ11ruh d1111 111 mc111111!1 :111c.1111nn tcrh.irll 
kcp.1d:i ke,cJ1111rn1 1111 11cg111.1 d1 111.111a-111.111.1, 1c111111\uJ.. d1 nc11.ir.1 J..1111 yu 11 1:1 1ctd 111 11 Atl.11.1h 
d1pcrhn11ku11 h.1ht1\\ t1 J..cccmlcn111g.111 1111 1.11.1-n1111 11y.1 d1h.m:i nlch kul.111g.111 ynng mcmh11wn 
pcndckn1t111 ~rhc111 dc11 11.111 111111h11h J\SWJ kh11\\t\llytt Khm\ 1111J d.111 f1Crnlw11 11l-S11ln tiyyah 
>·' Ill! 1crllh.11 dcn111111 pc1j,1cri1k1111 1){11t11k (Sul111i J1lmd1) tli 'c l11111h tl11nm J, J.1111 Kclla~ 1111 
mcngcm11kal..:i 11 pc11dck11tt111 J\SW J dalt1111 t11cru1111111111 ck\11\'ltl" ltlC hcnhl\111 k1111 pc11dckn11111 
wn\,1t1yyllh )111111 111c111nd1 t.: 111 h.I\\ .11111 1\ '\\VJ d1 wp.1111111114 1.11 111111. 1unp.1 111c111hc11 111mp111111 
kep.tdn ' ' 11 ' ' II ' llC'11ik mt111c11l11)11 ck, lt \'llllllt t• 1h 1111111,1 111111 111 1c11111.11 I 11k11 ~ kc1111' 1111 u1l11h 
pcn11ck1111111 tlal.1111 n1 c1111111u111111 y11, h111.11111~111c11nu1111 k1·p.11l11 ' ' " " " 't•k11n1 l'k, 11c1111\111c 
h') 
2.0 ASWJ SEBAGAI PIAWAI DALAM ISU EKSlrREMISME 
Jst ilah 'Ahli Sunnah Wal Jama ·ah' adalah istilah yang tidak asing dalam minda uma1 l\lam di 
Malaysia, khususnya di kalangan para ilmuwan. Pcndokong kcpada aliran ma1.hab ini adalall 
dirujuk kepada mazhab majoriti umat Islam yang dipimpiin olch majorit i ulama gcncra\i demi 
gcncrasi yang datang sil ih berganti mcmpcnahankan alkidah umat blam bcra\a,kan satll 
manhaj pcmikiran yang bcrpandukan kcpad:1 panduan al-Quran da11 :tl-Sunnah scbagai l.Umhcr 
ajaran dcngan mcraikan dalil-dalil akal scbagai pcngukuh kcpada dalil-dali l naqliyyah. Pcran:\11 
ulama ASWJ adalah cukup pcnting dalam mcngulas isu-isu akidah s;una ada clalam bcntuJ.: 
rncngisbatkan prinsip-prinsip pegangannya mahupun dalai111 111c11ol'1k kcsarnaran atau J..cragu:111 
yang dibawa olch aliran-alirnn yang bcrscbcrangan dengannya. Dalam kontck\ tokolt 
pcngasasnya, kumpulan ini diwaki li olch al- Imam Abu ll asan a l·A~h \11i dun Abu ll.1:H1\ur al· 
Maturidi kcrana tcmyata 1af.5 ira11-tafsiran agama bcrk:.tiian akidah yang clibawa nleh kcdua-du:i 
tokoh ini sanw acla yang mclibatkan pcrkara al-i lahiyyat, al-nuhuwwah d;111 al .,am·t)Yat. 
ditcri111a olch majori ti 11am;1-11anrn bcsar dalam 1, 111 111 scpc rt i al-1111:1111 al -(iha1ali, al-ll.t)dh.1\\ 1. 
al-Baqillani, al-lji, al- lrnam al-Nawawi clan lain-lain. Ma;hab irn juga dijadtkan 1c1a• 
pcngaj:iran ak idah di univcrsiti -1111ivc1 si t1 tcrnama <.Ii Negara b lam. khu'u'n)a al A1h.1r al· 
Sharif dan univcrsiti-univcrsiti tcmarna di Negara kita yang mcrinwarkan hidang pcnp1i.111 
Islam. 
Dr Ali Ju111a"t11, kct ika mcnjcla\kan clcfini~ i Ahlu S1unnah Wal Jama' ah 111crnulat huraion 
dcngan men ye but la tar bclakang pcristiwa yang bcrlaku da la111 111asya1 akat blam ,ckp." 1.1111.111 
kcnabian, iaitu sclcpas Ra~ulullah SAW wafat yang rncnyak,il.an hcrlakunya pcrpccahan d.tl.1111 
masyarakat Islam dan kcl:thiran 111a1hab-m:11hah kcra 11a foktor-l:1J..tor pnliuk ~epc 111 Kh.m .11 tJ, 
Syiah dan lain-lain sclepas bcrakhirnya z:nnun Sa idi nu Al1i Inn Ahi I a l1 h r.a. rncn;.to.lt J..haltf.th 
umat Islam yang kcmudiannya clisusuli dcngan kcluhira 11 Mukta1ilalt yang 111endap;11 'nknng.111 
politik daripada scsctcngah pcmcrintah Bani al-Abbas. P:ida 1arnan mi hcilaku litnah dalam l\U 
kcmakhluka 11 al-Quran di mam1 lrnum Ahmad r.a tcga'> herjuanµ 111c110l.1k daJ..\\.1;111 1'. t11J..1;11tl.th 
yang turut disokong oleh Sultu 11. Kcrana J..e\:thtuan dun l,ctcg•"·llln)-1 dal.tm 111cnnl.tk liJ..r.th 
yang dibawa olch Mukta1i lah t cr~chut hcliau digdnr 'cbu~:ai "tnwn Ahlu Su11na1i·· Kc11111da.111 
muncul sclcpas itu 111a1hob nl-Karramiyyah yang 111c11"liahkan nm1h.th mcrd .. 1 "cp.11!.1 1111.1111 
Ahm:td, di mana muncullah 1na1hah :tl· l:IJ'im h•rana pcndo~on!!llY·I h:tn) .1 mcnp.1111.tl~.111 
kefithaman dan tafO;i r an (' 1 ' 111:11) her dn,;11 I.an II•" tt.1' ;.aim ya111• rula 11.il.1tll •ti \)111,111 (11.tl.1111 
pcrkara yang 111c11ycntuh al 111uta,h:thih.11) (/\Ii Jum ,tt, Wn:K ) I l 
/(J 
Mcnurnt bekas m11fi1 Mc,ir ini. tanda yangjclas hngi m:11lmb Ahl11 S11nnnh wnl Jama'ah 
ialah mcrnjuk kcpac.Ja kata "jn111n'ah" ynng bcnnnki.ud sntu j.11rn1 'ah ynng bcrhimpun bcr.mnm 
imam Kaum Muslimin yang mcmcrinrnh pdu, uk c.Junia l ~lnm dnn hal ini tidnl.. s11knr untuk 
dikcnali p:ida 1,aman i.i ln111 kcmna pc111crintnhnn l ~lam mn,ih wujml. Nnmun ~ctclnh kcjntuhnn 
pcmcrintah:rn khi lafoh f, lnminh, dun lulnngnya imnrn/khnlifnh bngi 1..num Muslimin ynng mann 
sclurnh kaum M11) l11n111 botch bcrh11npu11 th bawnh nnungnn pcmcrintnhunnyn. in1 tu :.ctclnh 
terbentuk ncgam-ncgam berda~:irl.. an m~ (al-qawmiyyah) nHlu ncgnm (al-wataniyyuh). maka 
kcndann mcnjndi s11k:1r. Tiduk ada cam lam 11n111k mcncntuknn jamn' nh Kaurn Mu~limin ini 
yang pcrlu didokongi mclninkun bcrdu,nrl..1111 foktor nmjori ti kaum Mu~limin (nl-kathmh) dnn 
ul-snw:uJ al -u '1am yang d1dokongi \CCam an" pcrduna ~cjuk dnhulu dun kcmudian. Sctclah 
ditcrangkun 11crihal lcNcbut. bclinu mcru111u,kun dcfi111 \1 AS\VJ 'cbugni mcrcka yang bcrada di 
atus jah111 (tariqnh) nuh1 SA \V dt111 p111.1 ~11huh11111ya dulam llltl\iilah 1kt1kad ya1111 dtcnmu \ccam 
jnma'uh yang rumai dnn mcnjndi wriqnh ynng dio ru~pcrdonakun (nl-mujtami ' in 'nluyha wa al-
mutakathirin) (A Ii Jum' at. WOK: 2J ). 
Sccarn yong lcluh tcrpcnnc1 dnl.1111 hc11111I.. l..11mp11l11n, bclrau tllcngc11111knkun pundungun 
lbn 11l-$11bki dnlum Synmh llrn nl- l lnJib y.mg rncnyu1nktm bnhnwn \ClllllO Ahlu Sunnnh Wal 
Jo11111'uh 'cpal.. at at:" \a tu 1!..11f..11d upa y1111g "1111h, 1111.1 yung h11t11\ dan upa ya111:1 mmwhil h.1gi 
Allah SWT wala11p11n mcrcka bcrbc111 dnn 'cg1 1nlan-jt1ln11 (turnq) dun dn~ur-da~ar yang botch 
mcnyn111pi11kn11 1..cpudn 11111111,an 11..111..utl tcr,cbut, di mu11.1 l.. umpulun lllCl'Cku butch dib11l1t1g1ka11 
kcpndn tiga scpcni bcrikut ((Ali Jum'at. 2008: 24-25 1 ); 
a) Ahli had" don l..umpulan )llllll hc1pcga111:1 dcngnn d11hl-d11lil 11 l -~a 111 ' 1 yyuh- k11t1h, 111· 
~unnuh J.111 ijmnl.. . 
b) Ahh al-1101.1r bcrdn,r1rk:111 l..c111>ay.1.111 11knl (al-11.11ur nl·'nq lt ) 1111111 t1l·A,h 'nnyy.1h )'11111! 
mnna S)c1f..hny11 rnloh Ahu al-11:"1111 al ·A,h'1111 tlnn 11l· ll t11H11iyy11h (11l- 11.t 11111mli y}~•h) 
yang mana Sycil..hny;1 i11lr1h Ah11 M111N1r al·M:it11nd1. 
c) /\hh 11l-w11id1111 "" nl-1...1\h f, u11111 t..1111111 .... n.111 111.11111d,1,t1r111crcl..11 ml11l11h d.1 ~t1r uhl 111· 
1m1.ur dan ahl :1l-hndi1h pad11 pcnng.kul pc111111lnt111 dun liil'l1r 11l-k11'hf dtin ilh.1lll pndn 
pcr111g.k.1t pcng.nl..h111111 
I :1111r hch1!..1111 t1 lll ntn• 11tkc11111\...1\..a11 1111111\.. lllCl\Jc l 11~i..1111 \..cpc1111111111 11 11111.11 1~111111 
hctJ){'t'••llfl 1k1111nr1 111111111111 11h111 pu11' 1111111 y111111 1hh11.1t 11kh 111111h111 11111 11111 y111111 111c111l11t..111111 
111.11h11h AS\ J d.1111111 111c11.111.1.1111 i-11 1 ~11 hc1!..111tn11 11\'11111111 JICll\1111111111 11\.. hlnh d1111 '" ' yn 1111 
1 I 
bcrkai t dcngan penyangkalan tcrhadap apa sahaja fahaman y:ing hcrcangg;1h tlcngan hur\lwn 
mazhab ASWJ. Persoalan ckstrcmismc juga adalah tcm1asuk antara l\ll ).Ing d1cctuskan ll)ch 
pihak-pihak yang di luar daripada linghmgan m:uhab ASWJ )ang pcrlu d1tangan1 n1cf11Jnll 
piawaian ASWJ. l ~u takfir adalah antara 111ul..adimah hpada 111unc1iln)a 11ndaka11-1111cl•tk:in 
mclamp:1u di mana pcnycbaran foham:m ckstrcrni~rnc ini dalam lll•hyaral.at hlam ll!bh 
mcnycbabk:m bcrlakunya pcnumpahan darah di kala 11g:rn umat h lam, pcr.111g saudara 'C'\\nltl 
Islam scjak lahun 36 1 lijr:ih l:1gi yang nu.:ngorbankan j utaan nyawa unial hlam. rncyatifl)kaO 
kanak-kanak 111usli111 yang rna~ih mc111crluka 11 bclaian ka'ih ~aya11g 1hu hapa mctck:1 ti.in 
mcnjandak:rn para Muslimah. la juga mclcmahl..an kcrajaan hlam dan mc11ychahl.a11 111ctcl::\ 
tcrdcdah kcpada pcnjajahan, kcmunduran dan l..ctcrhclakangan dan \cg1 1n1clckt11.11. poh11!- dJI\ 
kctc11tcraan ''alaupun scbclumnya mcrcl..a pcrnah mcnJac!i bang'a yanr hchat d.ilam ,i:,11ua 
lapangaan yang discbutkan itu, bcrlakunya pcrpccahan 1111111i.1h, pc1hal.1han ws,1111;1 \Clllhrt. 
mu11cu l11 ya pcmikira11 takfir yani; mc11ychahb11 bcrlakunya \usulnn tl.mpad.1 11u pcmb.1ta1an 
ikatan per kahwi 11a11 dan hak pusaka yan!-' di: 1111al l..:111 hc1dasark:111 a11 11 .111 ,y,111.11 ( lhr.1h11ll ,11. 
ll udhud, 2015: 115). 
J.O FA llAMA AL-T Ah'.Fllt S EHJ\C;A I ;\ll lh'.,\IH;\IAll Eh'.S'l ltDllS :\ IE 
La.rimnya pcrb111c:111g:111 1cn1nng 1s11 t:il..tir 1111 tl1l.a11L111 dL11g;111 111.1 .. an tcrhad.JJl ha1hs ri''>t)·ll 
Imam al- l mnitllu. daripada Abu I lurairah, d1 mana Ra,ulullah SA\\ mcn)chu1 h.th.ma or.111g 
orang Yal111di ukan bcrpccah kcpada 71 atau 72 golongan/riual... orang Km11;111 s.1111,1 Jllg;• t1an 
umat llagimln SAW ak:m hcrpccah kcpada 73 golong:.111. Dalam ii1,,1ya1 lhn l\ l:q.1h p11J,1, 
bagindn mcnycbut bahawa l3a11 i brail :1ka11 hcqm:ah kcpada 71 pual.., 1m1nal.al.1 lllllillll).1 itl,.;111 
hcq11.:cah kcp:ula 72 punk. scmua 111:1\111.. 11c1 aka 111cla1nl..a11 ~alll p11al.. l1111lon1•·11• s.1h,q;1 1a1111 ),111g 
masuk ~yurga. Tcrtlapat dua is11 yang d1hi11ca11rka11, ( I) :ipakah hil.1n!'•lll pual.. 1crhcn11 1).1J.i 
bilangan yang di,cbutkan olch hadi' tcrschut 'Otha1:1 at;1u 1a kh1h d.111p.1d.1 1111 d.111 htl.111!'..111 ),tn~ 
d1scbu1kan 1tu h.111)"' mcrnjuk kcpada h,111,,11.. dan pclhagam}a pual.. pu.11. ).111g muni:ul ,cl,1in 
daripad:i puak yang bcnar'! (2) ApaJ..ah p11al..-p11.1k ).Ing hl'll.m~·~·ah d.111 «l'fl h,l\\,i.111 
foh:11na11nya dcngan Jama"ah (r:11tu Ja111.1 ah y.111g hcsar 1bn d11l..11t1 okh .11 .. mad .11 .1 .... 1111} 
akan masuk ncrnka Jc11 ga11 pc11!~c 1 1ian h.1h:iwa pc11dokong11ya ad.1l.1h l...1t11 \.1111• .1!...111 1-cl...•l 
d:1 l:u11 nc1 aka'? 
(),1la111 111c111h,1h;tsl.;1n 1s11 h·t111a, 1.11111 \am.1 .1d.1 .1111.111 .t111.111 .11.111 p11.1l.. 0 p11.1k \.1111• .11..111 
ma,ul.. nc1.1l...1 Cl..cr;ma 1.1 111cmh.m.1 J.1h.1111.111 >·Ill!' h1·1, .111n .. 1h ck111'.111 J,1111.1 .1h \.1111• hnp,·~:.1111i 
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dcngnn Jalan yung hcnar) adalah tcrdm dnnpntln omn1:1-omng l..nlir )'!lllll ol..011 l...:l...11 1bl.11n 
ncmka :11au tidal.. '!, bcrlaku pc1bc1.11111 p.1ml.mg.111 t1,1ln111 l..alnng11n 11111111:1 Scbahngi.111 ulnnu. 
mi!>alnya Abu al-Mu1aflar al-hlim)J)lll 'clmg:11m.111n png dr~cbutl..nn d.1lnm l..11abnya nl-
Tab~ 1r Ii al-1>111 '~a I am) 11 nl-l·1r.14 .11- a1111 an .1l-hra4 al-113111..111 tl.111 al-llnghdnd1 mcncnis1 
kllnbnyu u,ul JI-Din ti.in l.1111-l.1111 bcrl.1h.unan 'chcg1111 11mun p.ind,111lmn 1111 holch dl\anggah 
kcmna bukan 'c111u.1 mcrcka )otni,: 111.M1I.. ncr.1!.11 ndolnh omni; l..:afir )Ung nl..011 l.cknl di 
dalamnya. I crdapat l..alangan l\ luk111111 yang mclnl..11\..011 mn\..,iat ('ustll nl-mu'mmm) JUga akan 
ma\uk ncrakt1 untuk tcmpoh tcrtcn111 ,c,uui dc11g1111 11111k,iut )1tng mcrct..u lul..ul..nn. kcmudinn 
mcrcka al.an drkcluarknn dnnpad11 ncmkn d,111 d1b.l\\::t 1110,uk l..c 'yurgn olch mnln1kat. 
Kcfohn111a11 1111 mcngcruknn b.1hn\\J pcnduktmg uhr.111 )ang mcmbawo fohonu111 yang 
bcrcanggah dcng.111 ASWJ 11dak akan tcl"clam.u d.inpad:t mn,ul.. ncmk.i kcrann pcn)clC\\Cngnn 
yang <l1b.m.1olch111crck.1. 11.1111u11111c111.111d.111gkun nu:rcl..u m.i"h lag1 mcnt.iuh1<lkan i\llah SW I 
dan \Cit• pnn"pnya. mcrcka lldJI.. ak.111 kck.11 d.1lum ncmlrn yang d1ma,uk1, crtlll):l mcrcka 
bukan tcnhn dnnp.1da nr:111g-oru11g k,1lir 
Wuh111pun 111c1ck11 wink 1hk.1li1km1, tl.111 k1111 Jiii-i•' 1idul. mcrnutu,kttn haht1wu \ClllUU 
punk lcl"chut '"·"'" mcmh.m.1 pnn,1p-prt11'lp kc1111t111.111 dulam fahanrnn ynng tl1ha\\tt, 1111\ctlnya 
ahmn nl-ll.111111nuh •• 1l-Klmtt.1h1))1th dan l111n•l11111, tct11p1 l..1L1 mcnttltlllh1I \lk11p bc1hn11 h.111 
dnlnm ' 'u pcnl!l...1timn 1111. S1k.1p 1111 ,c1ur,I\ den!:'·"' "l..np )ang daamb1I olch mn1on11 tol..oh 
tokoh bc'.tr hl.1111 'c!)cttt 111 ltn.1111 .11 A'h .m .• 11 1111.1111 i1l ·Cih.11uh d.111 al-lt11c1m al-Rall dnn 
111111-!11111. l\lcrck.1 cukup bcrha11-ha11 tfan 11d.1k 11111d11h mcngkafirl..an ,c,amo M11\l1111 111cln1nkr111 
padr1 p.111dn111:1.111 mcrcl.11. tcrdup.11 l\U•l\U ,pc,1fik yang mcnurut IJl1h.1tl mcrcku, ,c,u.Jtu 
gulnngnn tcr,ch111 \HtJnr d1knfi1 k1111 hcnln,.11 knn 1\11 "" kh11•11\ 1111,ulnyn d11li1111 kc' llClll:'knlirun 
nl·< 1h11111h tcrlmtl,1p nhh foh,1h1h 1h1l11111 11g.1 l\U yang kh11'u' Dr M11lu111111111d Rnb1 · foulmn, 
m1\lllll)11 \Ctclah 111c1111uk l..cp.1d.1 k1111h-l.11ah nr111k1111 utmnu P"ll tl1\..umn1t nlch 111knh· tukoh 
~"Jr A~WJ 'c1icr11 l\laqnl,11 ,1l-hh11n1))lll, nl l\h1h.1"al, 1h111 nl-l4tl\,11I Ii 111 I 1111.10, 
mcmpcnn1tutl..111 b.1h.1),1 budJ)J mud.th 111cn1-1l..1lirl...m ,c ... 111m 11111111 1,111111 lkhuu 
mc111:1c11111l.11l..111 h11111h l)C11l.".11k1111 \..ctc1111111.111 hc11l.11t (~luh11111111.11l lt11h1 (1110·1 S~ Sl1). 
I. Mc1111111t 1111.1111 ~l uhl. "~c,mp.1 )•llll-1 111cht1111ku11 1l.111p.1dt1n).1 1111.1·.1p.1 lllC1k.111mnl y11111:1 
hdlch dlHllll(J.tllllJ.t 11111111hhc11 ulll\,111(1h1111111I) 1)11". pCl'-llCktll (11111hJ k11h11 , 1111111111..11111 h.111)11 I 
•,, M1h11p hoh:h 1hhc1111ln,.111(,ch1111'1kn~u11pc"p1•k11 1 j1111u11, 111.11..u 1h1h t 111111lk 111111111 ~.11111yu 
hcnl.l\111l.11111ic1•111.·l.11111111111" 
2. Mcnurut Imam al-Shafi'i: "Saya tidak 1m:nolak pcnyaksian salah \COrang danpada pcng1k1.i1 
hawa nafsu (ahl al-ahwa') mclainkan al-Khattabiyyah. sc~ungguhnya mcn:ka bcrikt1k~d 
halal bcrbohong". lni bcnnakna bcliau tidak mcngkafirkan ahl al-ahwa' yang tcnJapat pa<la 
zamannya. 
3. Warid daripada Abu Hanifoh bahawa bdi:iu ti<lak mcngkalirkan 'c~1apapun <lanp.1<la a~li 
kiblat. 
4. Mcnurut Imam al-Ash'ari ... Manu'>ia banyak bcrbcn pcnclapat 'clcpa'> [kcma11an[ nabi 
mcrcka dalam ban yak per kara, scbahagian n11.:11ycsa1kan scbahagran yang lam 11~11 
mcnyucikan scbahagian yang lain. lalu jaclrlah mcrcka aliran-aliran (firaq) clan puak-puiilo. 
(al11ab) yang pclbagai, narnun Islam nH:nghimpunkan clan mcm:akupkan rncrcka 11.11.1111 
kalimah tauhicl ( illa anna al-Islam yajrna'uhurn w:i ya,hrnaluh11r11)". 
5. Mcnurut Imam al-Ra1.i: "[ Pandangan[ tcrpilih daripada l..ami 1alah 1111111.. d1l..at11k;1n 
scsiapapun daripacl:1 ahli kiblal mclainkan bc1da,ark:111 cl;1lrl-dalil yang tcrpcrinc1", tl;1n 
katanya lagi, .. Kami tidak mcngkafi1kan ahlr k1hlat atJ' al;l\,1n mcrd.a 1ncng111fka11 .1p:1 
yang dibawa olch Rasulu llah SAW yang mclibntkan p..:rka1a yang trdal.. thl..ctalr111 tlal.1111 
agama i.ccara daniri (ghayr ma' lum 111111 :1l-d111 h1 al danirah) 
6. Mcnurut al-Imam al-Gha1ali, " ... clan wajar ccndcrung pcngha,il kcpacla ,c,uatu [p..:ndap;1t] 
bcrwaspada daripada mcngkafirkan [\c.,corangl .,cJ.,ir;ln).I d1.1 ad.1 Joll.111 11111111.. hc1h11o1l 
dcrn ik ian kcrann mcnghalalkan t.larah dan harla orang-orang yang 111cn1111111kan '>ol.11 l..i: a1,1h 
kibl:u (di Baitullah yang \ama). dan yang J<:la' mcngucap " ! .1 1l.1h.1 lll,1 All,1h, r..t11h.1111111,1il 
Rasulullah" adal;1h ~atu kc,ilapan (khata') dan l..c\llapan 111..:11111gg;ill..a11 'cnhu m.111g ka1ir 
tern, hidup ada lah lcbih ringan dnripadn tcrs ilap dal:11n 111i:n11r11pnhka11 'i:hcl..a' tl.11,1h 
(mahjamah) scscorang Mt1\l11n" . 
Sccara ringka'>nya pantlangan JUlllhur ulama 1'1;1111 1al.1h .1par wtr;1p r..111,l11n mc11g.1111h1I 
sikap hcrhati-hati 1t1l:11n mcngkafi1k:111 ,.;,ama r..1u,l11n 111clu111ka11 hcrd.1,,1rk.111 d.1hl tl.1hl ).1 111~ 
jclas mcnurut ijt ihatl scscornng ul 11 111a hcrw1hawa. Ap.1t.1h l.11-11 11.11:1111 pcrl.:u.1 ;.1111• nwhh.11~.111 
pcrsoala11-pcr\oalan kh1laf yan!! hcrlaku th .1111.ir.1 .1111.111.;ihr.111 Iii .1q 1,Jam 111.1,,111,.1 11~·1 k.11.1 
pcrk:11a y.1ng nu:nl•hcrcl kc .11.1h l.ccc11di:1111tl'·lll 1111 1.1l.1h >·111r 111d1h,11k.111 p~·1111.1,,1l.1h,111 \,111•' 
n1111it yang tit.lak tlihincangl.:111 p11tl:1 1;11111111 a."1alul.1h "i1\ \V And. 11 1.at.1 ,,,11.11 p~·111·~·1,1l111,1n 
tcntangnya dinnggar scbogai ~yarnt kcimnnan kcpndfl A llnh SWT, 1cn111 ~d.. 111i Rn~ulullnh SAW 
tclah mcnycbut pcrkara tcrscbut dau 1cn1unya in dikctahui olch pnm snhabn1 Rnsulullah SA\\/ 
dan akan ditanya olch orung-ornng yang bcrim:rn dcngon ri~nlr1h l ~ lnrn ynng dibnwa olch 
Rasulullah SAW kctika itu (M11hnmmud Rabi •• 2005: 57). 
Al-Baghdad1 rncncru \i kitubnyo :il-Fllfq hayn nl-Fimq. mcnJcln~k11 11 baha\\ll pcndokong 
mazhab ASWJ tidak mcngkafirkon ~cNama Muslim. tidak bcrlaku khilaf :intara scsamn mcrcka 
yang mcwajarkan mcrcka bcrlcpo' diri (al-tnbarn) ntuu mcngl..afirknn (al-tnkfir) ~csctcngah 
yang lain. Mcrcka aduluh kalungun yang bcrdiri ata~ jnlan yang bcnnr, di mnna Allah SWf 
mcmcliham kcbcnurnn clan nhhny:1. Kcr:urn itu mcrcl..a tidak saling mclcmparkan tuduhan 
scsama mcrcka dan bcnclingknh (tanabudh wa tan.1q11d). 1111 hcrbcn1 tkng.111 allmn yang 'cluin 
daripadu mcrcka ynng ,aJing bcn:anggoban pcndar.11. d1 111111111 mn~ing- 111;"1111! mcngknfirkan 
scsnma mcrcka tlan bcrlc1la' diri antnm Milli ~nrna lnin, mi,nlnya al-Khuwarij, nl-Rnwnfid 
(Syinh) don 11l-Q.1dariyynh huttn kalau hc1k11111p11I tujuh k11111puln11 mcrcl..11 padn 'ulu majli ~. 
111crckn ak:111 hcqx:cnh kcmnn Mllilll! 1111.:nltl..nlilk1111 1111uir.1 \O tu Mllllrl lain. Mcrckn adnltth \lllllU 
scpcni orang Yuhud1 yang c1 ... cb111l..n11 olch Allnh S\VT dulom nl-Qumn (111-Bnqamh, 11 J dnn al-
Ni~n '. HJ). (al-Uaghdnd1. 2005: 21<2). K11ji1111 I aha A Ii mcrum11,k;111 bahnwu Syiah hhnu 
'A ~ huriyyuh 111cngk111irl..nn '-Cm1111 kuum Mu,Jimin ~clnrn 111crck11 dun mclctakknn Ahl nl· 
Sunnuh :.clmgni mu,uh mcrcl.a (Tahu Ali, 2009: 271 ). R1ngktl\11yu kcccndcnmgan bcnm1dnh 
daltun mcngknfirl..nn ,c,conlnl! Mu, Jim adalnh bukan tcrnlu,uk dnlnm ajnmn ASWJ, mclomk:tn 
sescomng tclnh jcln~ mcngingkuri pcrkum yang dikctnhui ~ahitnyn pcrknm tcr..cbut dalnm 
ujnmn ng11111.1. 
Cabnran pcm1kiru11 111clt1111p:111 1111 1111111111 bcntuk kcccndcn111gnn hcnm11t.1h dulam 
mcngknfirknn nhli l.. ihltll (tnl..fir) d11pa1 d1pc1h1111k1111 tlnl11111 \CJtlmhnyu p.1d11 gcmkun KlmwnnJ. 
al A' h'ari 111c11yut11l..u11 baha\\il 'chclun1 l.c1111111c11h1n golo11g11 11 Muk11111lt1h dt111 ~ccum 
khtc.u'n)'ll Wa"I hin ' /\111, yani.t hc1 pcntlapat h:ihnwu omng ft"iq 1idnl.. 1c1111u,ul.. dt1ln111 
golo1111.111 mans hct11111111 1111111 u11111g l..ultr, 11111ncul tlulu pc11tluko111:1 Klmwn11J y11 11 11 
mcngkutirl..nn pclnku do~ri bc,.1r dt111 uhli yantt j,11q1111H1h tilt" Jt1lo11 kcbcm1n111 Cuhl nl-1!>llll,111111h) 
yang bcf11.111dt111gu11 IMh.1\\ n 11r.1111:1 l . 1 ~1q 11d.1lnh hcn1111111 ck1111:111 kci1111111111111)'11 1111 11 111cn111d1 f 11~ 1q 
dcll¥1111 dO\, I hc•lll y.111111hl11l.11k111111)1I (11l ·1\ •h'1111, 2000. 71<-71)) l'c1h1lll.'.llllKllll IClllllll l-t '11t1 l 1n1 
di ,cntuh olch nl·i\,h'111 i l.cllkn h1:l11111 111c11 1111l1• h.1h l.cl11p.111 1111111 llnh 11l·Knlt1111 fi 111-1111.111 
Scll·lrih hcl11111 111 c111 cJi1 ,~ 1111 h.1h111\ 11 dcl1nl•1 11111111 •ch1111111 pc111hc111111111 (111 111,11111> 1li:n1t1111 A llt1h 
SW I 1111i1l11h 1.110111111 )'1111111 l11111111~k1111 okh nhll ll11h1•.1 )1111 11 11111111 1k11111111 h11h11 ' 11 t c1 ~ch11111I 
,~ 
Quran (bahasa Arab), maka wajib dipcgang bahawa pcngcrtian iman 1alah hcrd:.1s:11l...111 ap;i 
yang difahami olch ahli bahasa 1ersebu1 iai1u pcmbcnaran. I luraian in1 mcnunjukkan hah;m ;1 
iman ialah mcrujuk kcpada pcmbenaran. manaknla kufur 1m:rnj11I.. kcpada pcndt1\la;m (al-
lakzib). Pelakuan maksiat yang dilakuknn lllnpa dihalalkan olch pclakw1ya. tc11rn1\l1k 1111\aln;a 
para pcmcrinlah Islam yang mclakukan kc/alirnan kcrada rakya111ya lidal.. 111cmholchl..an hdiau 
dilabclkan sebagai scorang kalir. Ringkasnya pcrbincangan h:niang iakfir bcrl.an dcn~·an 
pcndus1aan 1crhadap prinsip-prinsip ajaran Islam dalam hall '><tnub.iri ,c,c(lr;mg } •Ill);' h.1n~a 
dikctahui olch Allah SWT ~ahaj::i. mclainJ..an scscorang yang mclaJ..ukan pcrbuatan yang lltlaJ.. 
ad11 scharang ruang ihtimal lain sclain daripada ih1imal kufi.ir. ().1lu111 1'11 pcl.1kuan do'a hc,111 
atau maksiat misalnya, ia tidak bcrcrti kita 111crcdai p.:rbuatan t.:rst:l1u1. malahan l. 11.1 p.:ilu 
mc1wsiha1i pclakunya 111cnum1 ba1as kcupayaan yang ada rada l..na. h:111p1 ki1.1 11d.1I. lmkh 
mcnganggap sccam mudah pclakunya scbaga1 kalir. 
Pcnulis bcrpandangan, sikap hcr11111dah dala111111c11gl.ali1l..111 ,c,a111a J,J;un d.1111111 1,11 1\11 
yang tidak mclibulkan pcngingk:Jran 1crhadap pc1kani yang dikc1aln11 'ccara 11111dah d:11i1111 
agama adalah satu kcccndcrungan 111clampa11 (111 -la\h:tddud a1a11 al 1:11.111111). D1h11nh.111p1 
kcccndcrungan ini akan mclahirkan 1indakan 1111d.1kan mcl.unpau png J.1111 ~.mg 111i:nJl'J.l\l..111 
kcamanan dan pcrpadu:in ummah khu,11,nya 1111d.1kan 1111dal.an g;111;1\ 1c1h.1d.1p mcrd .. 1 }·Ill~' 
dikalirkan scbagaima11:1 yang d1lakukan olch IS. (i.:rakan blam1c S1a1c (IS) 1un11 mc111h:m .1 
fo ha111an Khawarij 1.11111:111 silr11n iailu laklir. Mcrcka mcngkafi1kan pc111crin1ah )':tll~' 1id.1k 
mcncgakkan pcmcriniahan Islam bcrdas:ukan bcntuk J..hul11fi1' al Ra.,lmlin, 1c1lib.11 dc11~·.111 
sbtcm dcmokrasi dan pilihanraya aiau kcrana mcrcka mclakukan kc/.1hma11 1cil1;11l.1p 111.1111! 
yang tidak bcrdosa. Kumpulan IS yang duluny;i dikcnali 'cba1•a1 l~I'\ mi:nrl..11irl..111 .c1r.1p 
Mu~lim yang tidak mahu mcmbaiah khalifoh rncrcJ..a (/\ Ii M1M1, 2014. 42) lfa,il d.inr.111.11111 
banyak bcrlaku 1indakan-tindakan gana~ ynng bcrcunggah dcngan n1:11a11 1,1,1m cl1ci.:111,l..1n uli:h 
kumpulan ini. la 111 c111hc1i kc,1111 yang yang hi:1c:111gi.tah dc11ga11 :ij:uan 1,1a111 
llasan Mahmud al-Sha Ii" i l.c11ka lllCl1ft1la' 1c111an1• ;1111.111 .11 I\ h.m .1111 nwn\ ,11.11..111 
bahawa. mercka adafah rc111!cn111g J..cpada '1kap mcl.11n1xn1 dan J..c1." d.1lam ;11'.1111.1 d.111 
mcmulu\kan huku111 kafir 1c1lmdap pdaku do'a hc\:lr )·Ill!! ak.111 kdal 11.11.1111 111·1.11..1 l..L•f,11 
Mcrck11 juga rncngh11k11111ka11 kufur /\ Ii bin /\hi l1d1h r.a ~~lc.:11•" ht:ha11 l1l' l'l'l111u 11ll'lll'11111,1 
1ahk1111. Mcrcka kcmudrnnnya kl'111a1 ll;111p.ul.1 lllt:lllililllf1) ,1 d 111 llll'lll'•hllll'l..111 11111 bn .1111.1 
kumpul.111 mcrda d1 11.11111.1' llcnran llll'lllfll'IJIMll)'~.111 , 111~•.111 , l.1 h11"111.1 111.1 hll.1h cl l.1 .111 
Mahmud al-Shafi. i. 11JllJ M)) Scp1ah 111cn).1J..,1k.111 h.1h.m.1 ~.11d111.1 1\h h111 ,\111 l.1hh h 1.1h 
mcnpd1 l..orh.rn l..cmuncul.1111•c1al..1111 pcl:11np.111 'Cl1\:ll1 1111th1.1m.1n '11,1111 
I :inq al·Lahham mcll)Cll.tr.111.un amal.111 m11d.1h mcngkafirkiln ,l•,;ima l\ tu~hm ~cbagai 
\nloh \:1111 fnktor 111u111.:11ln).1 mnalan 111cl11111p.111 (ul-1.11am1f) dnlmn 1,Jnm. 13c1inu 
mcngcnwknl..:111 had1\ Rn, u1u11nh SA \V dt111p.1d.1 1m.1y:11 l\ l11,l1m }•mg hcnn.1k,ud. "Ap:ibila 
~c,curang lclak1 bcrkata l..cp.1da lclal..1 lam (m11u ,,1udara l\lu,Jamn)nl. \\Dh:u ~1 kafir. maka 
\CWlll:ll!uhnya 'alah \cor.111~ d.mp.1da kcduan)J 1clah 1crkcna l.ahmah 1cr.cb111, Jikn adan1.i 
lkckufuran 'cpcrt1 ya11g 1a ucJpkanl. dan 11ka 11dal... mal..n ucap:m 1cr.cbu1 kcmbali kcpada 
pcngucapn)il .• ( I um1 111· 1 ahh.1111, 2010. 7.t). l\cccndcn1111!all \t:pcrt1 1111 JlCrl11 d1l11nduri dalam 
111n,ynrnka1 1, 10111 d1 Mnh1y'm 1111 i.. cmm1 llJUrnn " lnm yang di\11111pn1k1111 olch Ra~u l u llah SA W 
bag1 111c111holchk:111 111.11111'1.1 hc11lmu 1c111.111••n).1 dan hcr.1111.il dcngan UJlirunnya 11111uk 
mc111.M1l..1 ') urgJ 1clah h:n!-!k.1p d.111 wmpuma d1,,1111pa1l..an olch b.1g111da SA \V l ~lam JUga 
1clah 111c111cla,i.a11 h.11.1' h.11." 1111.111 tl.111 l..ulur. 'chaga11n.111,1 yang d1h11r.11k.111 olch para ulanm 
1\111111 > 111111. hem 1h."' .1 
4.0 IENANC:ANI ISIJ El\S'l tU::\llSMt: ~ l t:N llH T ASWJ UI MAl.1\ YSIA 
ScllClum d1bmc.111gk.111 pcndck.11.111 AS\\ J d.1la111 1,u ck,1rcm1,111c 'c1..1ra 1crpcnnc1, p.11u1 
d111).11!1l..111 h.1h.m ,1 i\S\V J 111c111i.a111h1I pcndck.11.111 "11\.lll))11h d.11;1111 mc1111lC1Ju.111gk:m :1pmn 
hlam ) ang 1crk:tnd1111g dal.11n .aJ.()11m11 dun ul-Sunnah. Pcndcl..a1u11 1111 holch d1hun11!..1111 
hc1d,\\111 l.,111 1uJa,a11 p.1r.1 11111111.1 hC\.lr i\SWJ l\knunll lrfitn, JlClll:l·•111.11l111 11111.11 l\l.1111 lh 
\CJ).ll1J1lllg 'CJllr.th 1crh.nl.1p l'IClllkl..11.111 al·1 11tl.1I (111uu al· llJ\,11) ).11111 llih.1\\.1 nkh ASWJ 
111cn)ch.1hl..111 1crl1.1pu' .11.111 tc1h.1kl\ll)-1 pcrl•cr.1!..111 pcrl:lcr.1kun pch111111.1u ll.1l.1m tlu.1 l.cJll.i.111 
1JllU 11l·1ln11 d.111 al-1.1ln1 (lrh111. 200 I· 1<iX) 1111 11.1tl.1 hcm.11 pc1111h,, 1c1111111y.1 1c1h:t\ll '>Clclah 
111111p1hl)>I 111111111 Jl.llll 111.111111 i\S\VJ ).11111 h.111 111111 111c11111111l.. 311 f)Clllll.111 111c1cl..11 l..llU\\1\11)11 
111cnc111'1 pc1111.l1.l\1h111 l.. 111)11 l.111 ).1 1l111111h h.1111 111c1111l11k h1lu11no 11-l11h1111111n ,c,,11 dun \tmg,ung 
)01111 d1h.l\,,111lch ,11111111 .1111.111 hc1ha.1 ilc11v.111 \SWJ 
ll ur.11.111 tent.Ill~ cm .ii·\\ J~I 1111 1cl.1h d1hu.11 11lch 1J111a1 1111.oh l>e,nr AS\\ J khuw'n)ol 
d.111p.1d11 11111.111 nl•A\h,1 lhlh, llll\,lhl)1I 111 ( 1l111111h llll'llClll\I i.. 1111hll) ·' \.Ill!' ICI ken.ii .11 llf ll \llcl Ii 
al·I 111111t1 1\111)11 1111 ml.up hcqll'll!llllllh 1111111111 k11h111~•1111 11h1 11111 Mcht)'ll )1111g 111111p1l 111c111!1111111g 
l.1111h l.1t.1h 11l..1ll11h 11.1111111 111h\1111 h111 1 tx·111.1,.11i.n11 p~ 111i.1111h k111)o1 ll't-ch111 11 .1~11 1l.111p.11l11 
111.·11j1.i:111h.1nv.111 tik111h llk1.1h l.1· ·nk1h.111.1.111 '.11111 1111.1 tl.11.1111 l11lm111.111 111.11lmh \ \ W J 1111l.1h 
,,1111.1 1111.1 11.11.1111 hnl.1111• 11!.11l.1h, l1!.11h 11.111 I 1\1111111 111e11\ch.1hk1111 1111111d11yi1 k(,11111111.111 ll1111 
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kedamaian hidup di ncgara kita 1anpa adanya ancaman kcscl:1111atan scpcnt )"lllg mu111:11I 
mulakhir ini, iailu sctclah munculnya fahaman-foharnan yang bcrbc;,a dcngan ara yang 
tcrkandung dalam huraian mazhab al-sawad al-a'a;am ICJ'\Cbut \allla ada hcrka11 dcngan l\ll 
takfir, fiqh al-amr bi al-ma'rufwa al-nahy 'an al-mungkar, liqh :ii-Jihad. kon,cp ;1l-kh1lafah dan 
sebagainya. Gcrakan ini lazirnnya muncul daripada pcngajar:lll agama yang 111c1101Jk huraian 
jumhur ulama, mcnolak autoriti ulama, mcnolak ;1111alan b~mia1hah dalarn agama. khu\11\n) .i 
bagi orang-orang awam, mudah mcmbid'ahkan, mcmfosikk3n clan mcngkalirkan \Csama hl;11n 
Gcjala mclampau dalam agama adalah bcrpunca daripada bcbcrapa fak1or. an1:11an)·a 
faktor agama, politik, \Osial, ckonomi dan p~1kologi scpcr11 scmp11nya pandan~an dalaman (al-
basirah) lcrhadap hakikat agama, mcngambil rcndckatan li1cral dalatn 111c111ahanu na,·n;" d.1n 
ccndcrung mcnyibukkan diri clcngan pcrtclingkahan ~c~mna m11sli111 dalam pcrkar:t 1c11u:h 
tcmch dcngan mcninggalkan is11-isu bcsar, salah foh:un tc1had.1p .11ara11 .11•.1111.1 (n11,,1h1).1 
tcrhadap konscp jihad scbcnar dalam "lam) dan lain lam (al-C)ar.1d,I\\ 1, 1991 ·I: S.1i1dah 11111111 
Samar:rh, 2014: 333). Kadangkala pc1huata11 mclampau d,1lam ai•nnw lmlch rnc11jcn111111,l..111 
kcpada gaung budaya tnklir yang muncul \Cjak hchcrapa 1.1hu11 l;1l11. mchha1l.an p.11.1 pcmud.1 
yang baru mclibatkan diri dalam gcrakan dakwah \amp.ii 1.q).ld.t ,,1111 1.1h.1p, ;11!.1 )arr~ 1111.11. 
mahu bcrsolat bcrsanw saudara mcrcka yang Nam a ak idnh dan 1un11 ,:1111a-,,1111a mc11\'l'lln.1 
tck:Jn:m da11 ujian dalam kchiclupan dan sama-sama bcrgunikan U\l:r/ )<lilt: ,am.1 dalam dal.\\;1h 
dan gcrakan (al-Qaradawi, 1985: 4; SaJidah Hilrm Samarah. 2014. lJ)) 
Dr Ibrahim al- lluclhud mcnycnaraikan bchi.:rap;1 ciri yani: atl.1 dalalll l!l'J,11..111 111cl.1mp.111 
dari scg1 likrah at:iu llth:unan yang akhimya d11crJc111ahl.an d.1lam l.cl'1,11.111 ck,t1c1111,nc < 111 
tcrsebut antaranya ialah (I) 111c11gkafi1kan \csa11111 Muslim yang 1111.:lnl.11k1111 111ai..,1.1t 
bcrdasark:ln kacdah, iman adaluh kata-ka1a (iai1u uc:1pJn ').rhad.1h) d.111 pc1h11.11a11 (am.II 
ibaJah), tiada irnan wnpa a ma Ian. I ahaman 111i mcnychabl.:m gnlnnv.111 Klr.m .1111 lll\'ngl..1fi1 l..111 
/\ Ii bin /\bi Tai ib, dan lain-lain sahahat, khu ' rr'ny:1 yang 1c1 Ii hat d.1la111 pl·rs1t m .1 1.1hl.1111 
Kumpulan ini mcnghalalkan pc1brratan mcrnhunuh or;111g-or;rng )<lllg hc1hc1a pJnd.mr.111 
dcngan mcrcka. tcnn:l\uk wanita clan k:mal.-kanal ;11;1, 11.11!..;rd h.1h;l\\,1 rncrcka ,11l.tl.1h y.111nn1·.111 
kalir yang akan kckal dalam ncraka; (2) 1nc111pcrJUllng~u11 k1>r1,cp .II h.11.11111) :r.1h ,.1111• d1l.1h.11111 
~ccar:r ~a lrih; (3) mcn~:inggap ma,yar;1kat y.111~· 1id.1I. 111c111:ri1U.m hul.11111 ,~.111.11 ti.in , 111r 
bcrlclua,,1 di d.il:unnya muk\l:rt \Ch.1r.11 111a,y.1r.1l..11 l.1lnl1,1h \kl.1k 111.11...111 hrrl..11111 J.1l11l1.1h 
ndulah kufui dun pc11cgnl.ny11 holch d1pc1 .1111-11 (q11.d) d,111 d11rn1.111r 1k11~·.111 1 .11.1 ~ .11.1 '.lllf' 
gana~. o11111g orang Khawa1 ij tcl:ih 1lll'll1'Cli111k.111 11111;11 1,1,1111 11l'np.111 111c111h,ll\ a p111p.1p.111d.1 
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bahawa mcrdu y;ing bcrhukum 'cln111 dcng.111 hukum Allnh. makn din 1elnh mcncnn hukum 
fahihah. \cdangkan Allah SW"I 1clah mclamngnya d.1lnm al-Qumn (.il-Mn1dnh: 50). di mnmi 
orang-orang Jal11hah adJlah orang-orani:: k.1tir d.111 ,c,rnp.i yang hcrbu:11 'nm:i ~epcni mcrckn. 
mnka mcrcka adalnh JUgJ omng-(mmg y.mg k11tir (-1) mcn)emp11knn kon ... cp Jihad dnn qitnl 
hanya d.1IJm ruang hngkup 'pcmbun11hnn (11l-q11tl) \almJn d.m lup.1 bahn\\a kon,cp Jihad adalah 
mcmngkun11 ruang lmgkup yang lua' yung mcmngkum1 kcgmtan dakwah. tcrma~uk suruhan 
bcrbuut ba1k kcrmdn 1h11 bupa dan lain-111111. Mcrckn lupa bnhnwn jihud uda duu bcntuk iaitu 
j1hnd rncmpcrtahan diri (jrhnd al-dnf '11) 1111111 ap.1bila p1hnk 11111-;uh hi.lam 1clnh mcnccroboh 
ncgar.1 hlam. makn dt kalu itu \\Jjtb kc au" \cluruh umnl hlam yang bcmdn dalam ncgura 
lcr\cbut mcmcmng1 mcrcka dJn kcd11.1. Jihud .11-rnlab mllu jthJd dnlam mcnyamp:nk:in nsalah 
l~lum kciud.t 'cluruh manu\la d.111 mcml·mng1 mcrcka )Jng mcnghalang kcrJa-kcrJn dnkwah 
tcr\chut J 1h.1d 1111 dl\y<irtatkan untuk 111cnol.1k .11nu mcnghtml.irkan pcnclllangan (rn11u hirabab 
tcrhad,1p pcl11k,.11i.m11 ,y.1ru11 J an ')Hlr 1,10111). huk.11111}11 mcnghupu,knn kckufumn 11u \cndiri. 
Amh11 k111.1 Jlh.1J 11l-1.1lnh 1111 bctlllJlt.111 1111111k 111cnsh:1p11, k1111 kcl11furn11, \llOUh 1c111u hlum 11dak 
mcmhmrkan 11ot1-11111,1r111 httl11p dt1l11m 11cpnrn-ncg11 r.1 kutur yuni:; dtbuka ulch urnng 1,1am. 
Doi nm cru kc\\ 11jud.111 ,,11ch1 dnn Inman ,c,11\\ ung kin1. pchrnng 11111uk 11111,lim bcrjilrntl kini 
unml tc1huk11 lu.1' 111cncru'1 ruang dun 1lc l1111n~ 1111 111111 (5) f\lcmnlm111i 'ccum ~alah kon,cp dar 
al-kufr (J.ir nl-harh) dnn <l.ir al-l\l,1111. dt m1111a nqt.ir:i )•lllg udak d1l.tk \u1111J..an d1 d.1l11mnya 
')•lrl•ll l\l.1111. 1.t dm.1111.1kt111 J.1r .1l-k11tr ( lhr.1l11111.1l-lludhu<l. 2015: 1 l(i-120). 
Pcm,1h 1'11 k.1tir mcngkulir 1111 111un;;ul dt1lu111 m.1'y11r.1k111 k1111 '11111u kc11kt1 duhulu 
<l1'chahl.1111 bchcrup.1 foktor, mt111 fuk1ur llCi'cp\I polt11J.., 1111\ulnyu kcccmtcninl'llll ,c,c1cng11h 
pcmi111p111 11cg11m 1'lu111 yn1111 11d:1k 111clak,111111ku11 'yur1111 Mam 'ccuru ~crnp11m11 :1111u 
111cl11k11k1111 bchc111p.1 tmdnkan yang 11d11k \c ltll t dcllj.tllll tlllJUnlll 'yi1m11 1'lt1111, d1 111111111 lul\il i1u 
111u11rnl p.t11dt111g.i11-p.1nd.111fa11 )illlj.t ug.ik J..cru~ 1h11tp.1dJ i.c,ctc11g.th p.1m pc111l11k\\llh d11l11m 
men) 1knp1 me rd a 1111'.111 ,11-1 lud.1) ht 1111,.1l11y11 cuh.1 111crcd,1k.m \llUll\I 1111 Jcnsnn 111cncrb11kon 
b11J..u11)<1 )olllll lc1kcm1I .ti 1>11 111111 ()ml.th ""J1t111 l{111.11t ~hl\.t tc:1h11tl.1p tukoh 1111 111cn111111,kan 
bahll\\ .1 bchau 111c1111cknlkan kcl\l,1111,111 umni: }llltg 111c11guca1l dm1 k11l1111:1h '> 11lmdt1h 1.rnp.1 
111c111c1'11k1111 kcl.1hn1111111 yang 111cml11l11111 h:d1.11lup pcngcrtmn k11l11m1h '>••h11duh, 'cpcni 
111c111-tcmh.11tl..111 l111k 111 h.11.11111)) .lh l.cp.111.t Allnh SW I 11.tn k1·kul1111111 111111)11 l)l1lch cl1't1h11k1111 
dClll(llll 11.1\ 111111 IJlll.lk 11111111.1. llCl(llll Jll~ll ul ll llllil) hi lllClllllilk ""l11h y111111 11d11k d1~111111k1111 
nlch nl <)1111t111l1111 lu11hth >·'"II holch lll\'1111•,01111k1111 pcnmh11111111111t11111 1 ~ 111111 'cpc1U k11h111nh 11l-
h.1k11111>)11h )1111111 lr ~1111.1k1111 \C\.1111 t11rlr11"11kh 111 f\ l11111huh 111111 S11yyul (.)111h Mc1111111111y1  h•lt•· 
k\'J..1111111111 111h1k hokh 1lrh11k11111 ~c11.11l.1111,11111 ).lllll Jllhtl, '11np 1h1111h11.1J..,,1 k...-111111t trtd.111.11 ti.I\ 
nas yang tidak boleh rnengkafirkan mcrcka. Di sarnping nu. bcliau mcnalikan hukulll 
mcngurnumkan kckufur:m kcpada sclunih um:u blam yang tmggal dalam ncgara yang 11dak 
mclaksanakan hukum Islam sama ada pcmcnntah atau rakyat kcban}<tk.111 llcliau 1uga 11dak 
mcncntukan kckufuran kcpada pcnbadi tcncntu dcnga n mcn:unakan mcrcka \ccara tcrang 
kcrana ia mcnyalahi uslub dakwah (Ra1ali. 2011: 246). Pandangan al-llud.1}h1 tcr\cbut 
scpalutnya dijadikan garis panduan olch umat l ~lam bagi mcn:mga111 j,u tak tir 1111 . Dal am pada 
itu, para pcmirnpin Islam wajar juga dinasihati ag:ir tidak mclakukan pcrkarn yang bcrc:111ggah 
dcngan aturan syariat dan ctika kcpimpinan hlam ~cbagaimana yang tli11111111kkan olch pJr:1 
khulafa al-Rashidin dan pcrnimpin-pcmimpin l\lam yang 1unggul d1 -.cpa11j:111g \cprahnya 
Mutakhir ini muncul pula. \C\Ctcngah kcccndcningan }.111~· bcnnud.ih dalam 
mcngkalirkan scsama Islam kcr:rna mcrcka d1anggap mclakukan pc1kara pcrkara kulur. ')ink 
d:m bid.ah mcnunit tafsiran mcrcka. 'cd.111gkan ia h.:nna,uk dal;1111 pc1J...11a pc1k.ir.1 klulafoh 
yang mcnjadi pcrtikaian pcndapat tlala111 kalnngan ulama 1,1a111. m1,alny.1 1\11 1a11i"'"I. mad.id 
dan is1igha1hah dan scbagainya. Jikalau di1cli1i lcbih lanj1u1, 1c1dapa1 ha<h ~ d.111pada 1ta,11lull:1h 
SAW yang mcnjclaskan kcpc111ing:111 u111a1 1,1a111 bcrwihp11d.1 1l:11 1pad.1 hc111wd.1h d.1l,11n 
mcngkalirkan scsama Mu~lim yang dik1ra 'ch:igai ahl1 kibla1 ,;1111:1 ;1d.1 }""!! mcl:ik11L111 
maksiat. 1c1api dia mcnghalalkan pclakuan 111:1k,iat 1c,...,c:hu1 kc a1.l\n)-1 .11.111 blJng.in 
pcndokong aliran yang mcngiku1 h;ma nal\u (ahl al-ahwa' ). I mdakan hcrmudah dalarn 
mc:mbid'ahkan pcrkam-pcrk:1ra khilaliyyah Jlll,':1 kad:ingbla mcn1.1d1 pcmbuk.1 1al.111 kc .irah al-
taklir, scdangkan pcrkam yang dib1d'ahk:ln tcrscbut kadang-kadanv 1crn1.1wk d.11.1111 pc1k.1ra 
khilafiah otau pcrkam yang bolch d1ka1cgorrkan "pcrkara yang d111ngvalbn olch Rn-.ulullah 
SAW" (al-111rnk), yang bolch di lakukan j rkalau ia 1idak hc11cntnnj.!all dcngan p1111\lp·p1111\lp 
syariat. 1Jala111 kontcks di Malaysia, l' ihak multi bcbcrap.1 huah llC!!Cll, 1111\aln).1 Jl.1h.111g. 
Sclangor. Ncgcri Scmbil:111 dan Pulau 1'1na11g. 1cl.1h mclctakkan g.111-. p.1ndu.111 ~·1111• J( '·" d.11.un 
rncnang:mi gcrakan pcmbid'ahan 1111 1:11111 dcngan mcng.c:luarl..m 1.11\\:l ).lllg mc:l.1r.11w 11111.11 
f<,lam di ncgcri n1a<,111g-ma'1l11,' mcmh1d ahk:ln hcbc1:1p.1 pcrka1.1 kl11l.11i.1h ~c1w111 1 m.1"111, 
taharnik, 1\llghath:ih dan b:icaan ,cJ,ma1-,cl;m at yang m1:ngamlunj.!1 pu11.111 kcp.1da ltJ,ulullah 
SAW ,cpcn1 Sclawa1 Shi fa· dan Si:l;m at L1l 1111n.1h, 111cn11lak 1.111.1111.111 h\·1 m,11h.1h. 11111d.1h 
mcngkafirkan, mcmbid'ahkan dnn mcmfo'1kkan 1~o l ong:111 yanµ 111l.1k ,c.1111.1111knj.!;1n 111crck.1 
l'crhua1a11 mcmhid'ahkan pclhaµai 11111al:111 S111111ah y11n1: h~ 1 ,d,11 khililliah 'l'h,1~?111 11wl.1l.11k.1n 
bid'nh dh:rl11l11h 1bn pc11~:11111il 11y;1 111 cnJ.1d1 pc11ph11111lll'r.1k111111•.1 d1l.11.111!' 'w11111.1~1'll'1.111~"1n1111 
d1papa1ka11 d,1lam l:11na11,c-.111\,111~· '"'"" \' l.11\\,1 JAKll\1 
XO 
Namun b:igi ~c~c1 cng:ih orang. pcrjunngnn mcncnlflng pcrknra-pcrknm )'nng dibid 'nhknn 
mcrcka dianggup ~cbagu i ~:Hu taJdid dun b lah yang lmni' di1cgal..knn di 1cngnh mn~ynmko1 
Islam. Kadnngk:iln pc1bincuni;nn 1cn1nng blnh nkid11h lcbih diurnmoknn d 1ripml11 pcngislahan 
masy:irakn1 dnri pclbagai a'peknya. l'crlu dmya1nl..n11 hahnwn pcrknm ~cpcni mi llcrlu dil'lnkknn 
kcrana munculnya pcrkara-pcrkara khilnfinh ini bcrpuncu dnripncln wujudnya ij1ihad yang 
bcrbc1.a ulflu bcrluin:in di kalangan ulnmn dalarn mcnwf~irlrnn ~cs1m1u pcrlrnm. Olch i111 pcrlu 
dipclihura aclub al-ikh11'nf ynng mcnjndi buclny;1 mumi clulam 1mdi,j kcilmuan Islam. 
Sccnm ringkasnya, dalt1111 111c1m11ga11i 1\11 pcrkum-pcrkum ld1ilt1f khu'u'nya yang 
mclibutkan pcrkara ij1ih11d1 dnlnm 11kid11h dun 11d11k 111c11 ycn1uh pruh1p-prin,ip ulmnu akiduh 
kcimunan. ~cmua pihak lmni' bcrlnpnng dadn dan 11dnl.. 111cnga1bkan pihuk-p1huk yang 
bcrcnnggnh pcnd11pa1 dcng:111nya, apawh lagi ':unpai kcpad1  1nhup 111cngkufirku11 mcrcka lni 
kcrum1 'clinp 1t111Jl11l11d 111cnd11p.11 halmHinn p.1h11l.1 d.11ip.1d1  ij11h11dnyu. Sckimnya 'c~ct>r<ing 
ilrnunn 1cl11h hcrij1ih.1d 111111 bcrpcgang tlcn i;11n m111h11b 1crtcn111. u111u mcn1nrj1hkn11 111:11hab 
tcncnlll, 111t1ka binrk.111 omng lnin hcnjlihntl ~cpcrtinyn jugu Uika ma,ing-mu~ing 1clnh 
mclcngknpi 'yural untuk 111cl11k11knn ij11l1t1d) dan 111cn1.1rj1hlwn p:1111l1111g1111 ynnH lcl11h 1cm1111( 
dilcrimn olch ha1i i.nnub:iri dun 1lC1mkim11 mcrcka bclugi knlimnh "La tlahCI Illa Allah" 
mcnghimpunl..nn anrnm kcd1111 1ncrckn. 'I 11bi111 1111111u,i11 adal,1h pclbagni. adu ynng ccndcnrn11 
kcpada na~1i (li1cmlis) yung hnmp1r mcngnbaikun lang.,ung h11juhun nkul. 'cbahngiun lugt 
mcnycrtokun hujnhnn nknl di M1111pini; nu~ yang ndn, 111anak1ln 'cbahng111n pulu bcrpcgong 
kcpoda m':ian d.111 capoinn h111i (tll · ,yu·ur "·' 11l-w11jd1111) Dnlt1111 111a,.11i1h 1111111k 111e11111h111111 1.11 
kctuh11111111 111i ,11h1)•I, duy,1 1l\nh11 111111111,111 111cncni,1 nkalnyn 111lolt1h agak 1cthn1:1' untuk 
mcmahmni scmua i1u dun mc11capa1 pcngc1ah111111 ~c111p11rn.1 tcn1angny11, 'cbuh 1111 111i11n11 yung 
rkhln' mcnych111, lcmnhnyu 111111111,ia dnripndn 111cncc1.1p1 11111 kc111h111111nl, i111l11h lhul..11 111111111\111 
mcncopai I ccmp.111 (nl-'nJ' ' 1111 ul -1dmk 1tlrnl..un). Ah111glwh b.1ik11yt1 k11drn1 yang adu dnh1111 
kol11111:1n11 ih11111111 llig1111.1k1111 'chnhi,nyn 11n111~ 111c111lcp11111 c:1h.m111 cnh.11 1111 i' 1l1111'111c (111-
\t1hy11niyynh). pc111i~1m11 111a11:riuh\111 (11l-111ntliyy11h} 11l11;111-n lirn11 '01111\11118 1 ~ 111111 (M11h11111111otl 
Suyyid Ahmad al-M11y11".1r, 2007: X4) (t111\11lny11 hbernli\111, plumh~mc 1111t111111 dun pclh1111111 
ulirun p.1,cu nm1lc1111\111 y1111 11 1:1111) 1',1111l .111g1111 1J1 nH" :11l.1l11h lht11111~ 1111 ~ cp.11111 p.11 ,1 1h1111.111, 
111am1k11l:1 h.1g1 11111,y,1111k111 11w11111, mcrckn lu:111IA lt1h hc1pq11111111h:nltl111 1111111l:in~nn 1jm11k y11 11g 
d1p11111 ~k 11 11 11kh p1h.lk hcm11h111ll 1h1l11111 llC!lllhl lllCllUlllll.1n11kllll 111l'1Ckll 111111~ 111111111'11 
111d11kuk1111 1111h.1d het h.111dt1lfl tlc111111 11 p.11 :1 1111111\\ 1111 hl.'1" 1h.m 11 
XI 
Un1uk mcnangani cabaran ckwcmisrm: ini. bcbcrapa langk:ih jangka pcndck tcla~ 
diambil, antaranya yang cukup signifH.cn ialah apabila pihak kcra1aan mcncru,1 Ma1li\ F31Wi\ 
Kcbangsaan telah mengambil tindakan proak1if dcngar mcngcluarkan fama mcngcnat ISi~ 
yang 1clah difa1wakan juga olch bcbcrapa ncgcri. misalnya Sclangor, ~cbaga1mana yan~ 
dipaparkan dalam laman scsaw;111g Jabatan Mufti Sclangor. Fatwa im yang tclah thwartaka~ 
pada 3hb Fcbrnari 2016, mcncgaskan bahawa faharnan, ajaran dan idcologt al-Dawla :ii. 
lslamiya Fi Iraq Wa al-Sham (DA llSll), atau juga dikcnali scbagai Militan Islamic State in Ira~ 
and Sya111s (ISIS) a1au lsla111ic State of lrnq and the Levant (IS IL). ntau lsl:11111c State (IS) 
(sclcpas ini dirnjuk sccara kolck1if scbagai IS) adalah mcnyclcwcng dan bcrtcntangan dcng.111 
ajaran Islam yang scbcnar mcnumt pcgangan Ahli Sunnah Wal Jama'ah kc1ana mcngandun~1 
clcmcn-clcmcn scpcrti yang bcnkut: 
a) Mcmbunuh rnanusia !>CCara kcJnlll dcng:tn m~11y1.:mhchh, nu:nl'chom. mcncmh,1~. 
mclctupkan, mclcmaskan scrtn 111cmbakar 1ahanan hid11p-hidup; 
b) Mcnycrang dan mcmbunuh rnkynt yang 1idak bcrsalah yang ti tlak mc 11 ycr1:11 pc1111ang:11) 
mcrcka; 
c) Mcrogol wani1a-w:mi1a yang dit:twan kcrana dianggap scba1!lli h:unha t;1wanan pcmng. 
d) Mcmusnahkan n11nah-n1111ah 1h:uJat aga111a-aga111a lain 1fan pcrkuburan yan!! 1h;111ggJ1> 
scbagai bid'ah dan khumfot pada pandnngan mcrcka; 
c) Mcmbunuh orang-orang awam t:tnpa mcng1ra agama, kct11n111;111, 11'1:1 tcnna,uk or.111~ 
dcwasa, wanita dan kanak-kanak yang t1dak \Chnluan dcngan f,1ham.1n mcrcko di.:1111 
mcncapai cita-cita poli tik dan 111atla111nt ki.:tcntcraan mcrck;1, 
f) Mcncgakkan Dnulah IS mcnggunakan kni.:dah Jihad qilal (pcrang) dt1n kcgan:l'an, 
g) Mcndakwa scsiapa yang 1idak mcnycrtai jihad dnlam bcntuk )ang 111crcka lah,11111 ti.:l.1h 
111clakukan dosa bcsar d:rn b11k;111 Mu,lim 'chcnamya. 
h) Mcnuduh umat Islam yang mcngamalkan '>1'1Cm dcmokra,1 dan tcrlth.1t ll.11.1111 p1lth;111 r.1'<1 
clan kcpart1an \cbagai taghut, 1111111.ilik d.111 kalir; 
i) Mcnghalalkan darnh orang lsla111 yang mcncntang rncrd .. 1 l..cr.111.1 1h.111g11.1p 'cb.1g;11 t.1gh11t. 
11111nafik alau kulir scrta clituduh hcr,cku1u dcngan 11111rnh f\lam. 
j) Mcyakini bahawa ~istcm moclcn adalah kalir clan waj1b d1pcrnn~•1; 
k) Mcngka fi1k11 11 pcmcrintnh hh1111 y1111g titfak 111cnl·1•11Han h11k11111 ')111 lilh tl11l11m wwhu;ih 
ncµma; 
f) Mcnyc111p1tkan d:tn 111cnyalaht.1l,11k1111 k1111,c11 Jih.111 dcng.1n nll'l.1k,,1n.1k.111 11h.11I 11111111111 
(\crnnga1111lcrl'1f) 'chaµ,11 ';llu ,,llunv.1 rnr.11111t11k lll~llC)'.lkk.111 1~1.1111 , d.111 
rn) Mcng1~)'11harkan Duul:ih IS yang mcrcl..:i nnggnJl ~cbag:ii ncgam l ~lnin 1.mpn mclnlui rro~cs 
yang bcnnr buhkan lldak mcndnJlnl JlCllg1k11mtnn ul:rnm-ulnml mul..rnbar dunm. 
Langkoh jangku pcndck JUga d1bun1 olch hchcrnp:1 pih~k. l..hu\11\ll)'ll p1hnk bcrkun'n 
agamu dnn bcbcbcmpa NGO l\lam mcncru'i pcngunjumn bcbcmpa ~cnunor. forum clan 
scbaguinyn Scmua 111i adaluh mcrupal..nn u'i.1ha-u,ul111 yang bn1k bag1 mcn)cdurkan mnsyarnku1 
lcnt:mg balmya cl..!.1rcrn1smc 1111. N:unun dcm11l..mn. hag1 pcnuh~. m scpJ1u111ya thsu~uh dcngun 
tindakun pmal..11f bcr..1fo1 Jimgl..o p.mJnng 1n11u mcncru,1 pro\CS pcng1l11111on ma,yaraka1 sccara 
yang mcnycluruh. Mu,rnhak d1cadnngl..a11 og11r p1lmk bcmaj1b \cgcm mcngumbil 1indakun 
secum lwmprchcn,if bngi 111cm111gnni j,u ck,1rcn11"11c 1111 dari U\pcf.. jungf..a pnnjang dcngun 
rncndcdnhkan kcpadn ma,yamf...11 l\lam 'alu hma,111 pc1111 l..1mn yang ko111p1chc1l\lf (nl-bina' ul-
film nl-111111af..n1111I) 1m:ncnl\1 \aluran pcnd1d1kan 11111"" "11111'1 ad.i -.ccnru fom1al mahupun 
1nformul S1hh11' JlCl11:!1IJUlll nf..11l.1h. nt.. .1h d.111 1.1\,I\\ ut pcilu dit'llhJI \CCllrJ lcnt:tknp d.111 dlUJtlf 
dnhun satu '"1c111 y~111g ICNl\1111 11g11r l\ll•l\11 yung mcnJ'"h pcgung.111 dof..11111 h,1wuun golonglln 
ekMrc111i,111c ini ~cbag:umnna yong 1crk:1111lu11g dnli1111 fu1wn IS yang d1hun1 d1 ncgam k11t1 d11pa1 
d1tnngnni \Ccam ~i,1c111a11f.. Olch 1t11, pihak hem .1J1h pcrlu mcmpcrkc11111,kt111 11cngujum11 1111amn 
lslnm hcrda,orknn m:11l1t1h AS\VJ yang mcnJnd1 JlCS""l!•lll d.111 amnion llltl\yumk.11 lrn;1 'cJnt.. 
lurun 1c11111ru 11 dnn d1pcn.1h.111l..1111 olch 111'11111'1 ntinn1.1 1cr.ohor th dun1a lllllll Un1\ c~lli al-
A1hnr al-Shnnf. l'cngn1nmn nf..1duh hcn<l.ikluh d1pa, 11f..un 'CJUJBr dcngan m.11huh nl-A,ha' m1h 
dan ul-Ma1undiah. mannf..nl.1 fiknh hcrd1Nirkm1 ma1hab Sy111i '1 d1 Nnmp111 1:t 111cn11kan 11m1hnh 
llnnati. f\luhki dnn l11111hah, m1111nkul11 pcnit11J.1r.1n "''uwut hcrdn,urknn hummn nl.(ih:w1li llnn 
Juna1d nl-ll.1ghdt1d1, 'ch.1i,t.1111i.11m )111111 d1pu1u,i..1111 dulnm lnl\\U Ncgc11 Sc111h1 lu11 l\lnnn-mtut.1 
pc:ngUJ•lr.lll ugnmn ).lllg 111cn)ch1f...in un,ur u1N1r )olllS botch mclul11rl..1m b1b11-h1h11 
ck\lrc1111,111c pcrlu d1p.1111.111 'cc.1r.1 f..c1.11 nh:h p1hJf.. )oini; bcn1 ai1h, f..hu"""> .1 1\1 JlClll!llJUrJn 
yang mc11gcl11arf...111 nl -A,hn 1rnh >""!! 111cn1tuh nu11h.1h 111.1ior111 11111111 1'111111 1h f\t.1l.1)'HI 
daripadll 11w1hub Ahlu S111111.1h Wal Jamn ·ah l..cnum 11\l ' y1111s 1.1p11h m1111 mcntnf.. \\ill.um 11y111-
ny111 ~ 1 1111 'colah-olnh pcmlck111an 11l-1.1h\ld d1111l11f.. olch 111111h,1h 111· \ll\\ 1111111 11 1.1111 1 ~·r,cbu1 
~.O l' t:Sl:\ll'll l,i\ 
Bc1d11,,11k1111 h111,ur111 )111111 d1kc11111k11k11n , d11p111 ll111111111\k1111 h.1lt11\\ll ASWJ 111c11j111111h1I 
pc111lcf..n11111 \\11•1111n11h 1111111111 mc111111w1111 l.'k ~11 c111l~mc < ·111 1111 llilcljcm11hbu11 1111111111 11elh.1~.11 
t.it , 11.111 11~11111.1 111d1h.11b11n h11i.11111 h11l.11111 'rpt·111 11f..11l11h, ')•lllllh 1h111 hl\.mul 1h111 ~t't11111 
p111f..l l\n)1t 1l.1li1111111cn~1h11)1111 'chuuh .111111111 t.hun )•lllll \hh.m.111lch H11,11lulh1h "AW 11.111 1111111 
sahabatnya. Punca utama ekstrcmisrnc adalah isu al-tak lir yang mclahirkan salah ra11a1~ 
tcrhadap konsep jihad yang scbcnar scbagaimana yang dianjurkan olch Islam dan yang mc11j:tJ\ 
landasan kcfahaman untuk mcnggerakkan 1indakan-1indaka 11 gana~ kc aias sc~ama Muslil)1, 
Amat mcnycdihkan apabila masyarakat barat dapal hidup dcngan aman dan 1cnt111g dala1~ 
ncgara mcrcka, scdangkan umat Islam 1crancam dengan saudara sc:1garrnmya scndiri. Ju~tt:l\.11 
adalah disarankan agar huraian prinsip-prinsip ajaran agama bcrdasark:tn pcndckat~~ 
wasat iyyah ASWJ bcrdasarkan mazhab al-Asha' irah al-Maturidiyyah dari scgi akidah. ma1ha~, 
mazhab cmpat dalam fikah dan pcndckatan tasawuf yang dihawa okh ulama hcrwih:1'\:I 
dijadikan leras pcngajaran Islam di Malaysia di scmua pcringkat pcngajian dcng:rn 111c11 gan1~i\ 
kira kcscsuaian mcntali ti masyarakat Islam. 
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